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Crissey – Creux Pretin
Opération préventive de diagnostic (2004)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Sur le  territoire de la  commune de Crissey,  le  projet  de lotissement,  sis  au lieu-dit
« Creux Pretin », se situe au sud de Dole et en rive gauche du Doubs. Sur les 62 sondages
réalisés, huit d’entre eux seulement se sont révélés positifs.
2 Outre  quelques  structures  isolées  chronologiquement  indéterminées  (fossés,  fosse,
calage) ainsi qu’un empierrement et un drain attribuable à l’époque contemporaine, les
découvertes  les  plus  significatives  correspondent  à  une  occupation  gallo-romaine
repérée dans une petite dépression naturelle, volontairement comblée avec du matériel
d’époque antique.  Celui-ci  est  représenté  par  un mélange hétérogène et  meuble  de
mœllons calcaires, de fragments de tegulae et d’imbrices. Le même type de vestiges a été
rencontré dans la partie supérieure de la cuvette, dans un pseudo-aménagement long
de 2 m et large de 0,5 m. Les quelques éléments céramiques caractéristiques recueillis
permettent de dater cette structure de la fin du Ier - début du IIe s. apr. J.‑C.
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Fig. 1 – Vue de la dépression comblée
Cliché : P. Nowicki (Inrap).
 
Fig. 2 – Plan topographique de l’opération archéologique
Relevés : P. Sarazin; DAO: P. Sarazin, P. Nowicki (Inrap).
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